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RESEARCH OF THE LAW OF DISTRIBUTION OF THE RANDOM VARIABLE  
OF THE COMPRESSION 
 
I. Sarayeva, Associate Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. At research of diagnosing the process of modern automobile engines by means of methods of 
mathematical statistics the experimental data of the random variable of compression are analysed and 
it is proved that the random variable of compression has the form of the normal law of distribution.  
 
Key words: vehicle, engine, piston-cylinder group, diagnostics, measurement, compression, statistics, 
distribution,  law. 
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